

































@media screen and (max-width: 600px) { /*当屏幕尺寸小于600px时，
应用下面的CSS样式*/ 
  .class { 
    background: #ccc; 





@media screen and (max-device-width: 800px)  { 
 .div1{ 
      width: 70%; } 
 .div2{ 
      width: 30%;  } } 
 
@media screen and (max-device-width: 400px)  { 
 .div1{ 
      width: 100%; } 
 .div2{ 


































































































• Foundation：号称是世界上最先进的响应式前端框架，提供多种UI 组件。 
http://foundation.zurb.com/ 




















 <div style="background-color:#39F;"> 
  <img src="logo.png" border="0"> 
         </div> 
       <div style="height:10px;"></div> 
 <div style="width:960px;"> 
              <div style="background-color:#FC0; width:300px; float:left;"> 
   <p>分类一</p><p>分类二</p><p>分类三</p> 
  </div> 
              <div> 
   <p align="center">东莞职业技术学院图书馆</p> 
                   <p align="center"><img src="1.jpg" border="0"></p> 











 <meta charset="utf-8"> 
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> 
 <link href="bootstrap.css" rel="stylesheet"> 
 <script src="jquery.js"></script><script src="bootstrap.js"></script> 
</head> 
<body> 
 <div style="background-color:#39F;" class=“row"> 
  <img src="logo.png" border="0" class="img-responsive"> 
       </div> 
         <div style="height:10px"></div> 
 <div class="row"> 
              <div style="background-color:#FC0;" class="col-xs-12 col-sm-3"> 
   <p>分类一</p><p>分类二</p><p>分类三</p> 
  </div> 
              <div class="col-xs-12 col-sm-9"> 
   <p align="center">东莞职业技术学院图书馆</p> 
                   <p align="center"><img src="1.jpg" border="0" class="img-responsive"></p> 









 <meta charset="utf-8"> 
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> 
 <link href="bootstrap.css" rel="stylesheet"> 
 <script src="jquery.js"></script><script src="bootstrap.js"></script> 
</head> 
<body> 
 <div style="background-color:#39F;" class=“row"> 
  <img src="logo.png" border="0" class="img-responsive"> 
       </div> 
         <div style="height:10px"></div> 
 <div class="row"> 
              <div style="background-color:#FC0;" class="col-xs-12 col-sm-3 hidden-xs"> 
   <p>分类一</p><p>分类二</p><p>分类三</p> 
  </div> 
              <div class="col-xs-12 col-sm-9"> 
   <p align="center">东莞职业技术学院图书馆</p> 
                   <p align="center"><img src="1.jpg" border="0" class="img-responsive"></p> 



















Email ： yuanxinz@gmail.com 
QQ ： 2217206 
地址 ： 东莞市松山湖科技产业园区大学路3号 
